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Nouveaux membres 
Mme Abisou (Nicole), Bibliothécaire, B.M., rue Voltaire, 91120 Palaiseau. 
Mlle Aitken (Marie-Cécile), Employée de bibliothèque, 14, rue des Thermopyles, 
75014 Paris. 
Mme Antoine (Aline), Conservateur spécialiste, Bibliothèque pour enfants, 12, rue de 
la Fontaine, 91570 Bièvres. 
Mme Bachkine (Patricia), Adjointe administrative de bibliothèque, 3, rue Alphonse-
Focillon, 75014 Paris. 
Mme Bader (Marie-Louise), Surveillante de bibliothèque, 12, Grande-Rue, 68000 Mu-
lhouse. 
Mme Barges (Edith), Sous-bibliothécaire, 12, rue de la Pie-Voleuse, 91120 Palaiseau. 
M. Bauder (Bernard), Sous-bibliothécaire, B.M., rue de la Fonderie, 59500 Douai. 
Mme Berteaux (Chantal), Responsable Bibliothèque pour tous, 11, rue Renoir, 60300 
Senlis. 
M. Bitard (Jean-Pierre), Directeur de la B.U. de Limoges, 16, rue de l'Aurence, 87170 
Isle. 
Mme Bobillon (Nicole), Bibliothécaire adjointe, Bibliothèque l'Heure Joyeuse, 17, rue 
Honoré-de-Balzac, 93100 Montreuil. 
Mme Bouland (Josiane), Agent de Bureau, Bibliothèque Elsa Triolet, 40, avenue de 
Savigny, 93600 Aulnay-sous-Bois. 
M. Brouillard (Jean-Claude), Conservateur B.U. d'Angers, le Petit Paris, Saint-Martin-
du-Fouilloux 49170 Saint-Georges-sur-Loire. 
Mme Brun (Suzanne), Employée de bibliothèque, B.M. Marie-Curie, résidence le Liers, 
bât. Baudelaire, 91240 Saint-Michel-sur-Orge. 
Mme Bruneau (Micheline), Bibliothécaire à Culture et Bibliothèque pour tous, 16, rue 
Thiers, 92100 Boulogne-sur-Seine. 
Mlle Burckard (Gisèle), Sous-bibliothécaire, B.U., 31, Grande-Rue, 68100 Mulhouse. 
Mme Canneva (Monique), Sous-bibliothécaire, B.M., ruelle Mathieu, 78340 Les Clayes-
sous-Bois. 
Mme Carré (Josette), Sous-bibliothécaire, B.M. de Plaisir, 78370 Plaisir. 
Mme Charon (Annie), Conservateur, B.N. service du livre ancien. 
Mme Chantereau (Danielle), Conservateur, B.P.I., 35, boul. de Sébastopol, 75000 Paris. 
Mlle Cotrel (Martine), Bibliothécaire adjointe, Bibliothèque Trocadéro, 48, rue de la 
Rochefoucauld, 75009 Paris. 
Mlle Dambel (Claudine), Employée de bibliothèque, 36, rue d'Audigeois, 94400 Vitry. 
Mlle Dapremont (Anne), Conservateur, B.M., C.O. 176, 54301 Luneville Cedex. 
M. Debourg (Gérard), Conservateur, B.M.C. Lyon, rue du Fg-de-la-Boisse, 01120 Mont-
luel. 
M. Decherf (Jean-Louis), Attaché de bibliothèque, Bibliothèque des Facultés Catho-
liques, 60, boulevard Vauban, 59046 Lille Cedex. 
Mme Dell (Annie), Bibliothécaire-documentaliste, Price Materhouse/Tour Maine, 33, 
avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15. 
Mlle Denieau (Marie-Madeleine), Bibliothécaire à l'Ecole d'Infirmières, du C.H.U., Le 
Hameau, bât. Bl, rue Saint-Ouen, 14000 Caen. 
Mme Deschamps (Marie-France), Bibliothécaire, B.M., place Roger-Salengro, 69190 
Saint-Fons. 
Mme Diringer (Danielle), Bilbiothécaire, Bibliothèque pour tous, « Les Acacias », Bri-
chebay 60300 Senlis. 
Mlle Dody (Josette), Employée de bibliothèque S.N.C.F., 42, rue de Dunkerque, 
75009 Paris. 
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Mme Doré (Hélène), Employée de bibliothèque à A.C.S.C.S.M. Centre Alfa, 100, ave-
nue Jean-Jaurès, 93110 Rosny-sous-Bois. 
Mme Dousset (Elisabeth), Conservateur, B.C.P. du Cher, rue J.-Bertaut, 18000 Bourges. 
Mme Duport (Claude), Bibliothécaire, Université Paris III, 20, rue Henri-Barbusse, 
M. Durand (Michel), 25, rue de Massy, 92160 Antony. 
75005 Paris. 
Mme Dussy (Marylyne), Bibliothécaire du Service Doc. de T.R.T., 4, avenue de Trivaux, 
92190 Meudon. 
Mme Duvernier (Françoise), Sous-bibliothécaire, B.M., 14, rue Martimprey, 77100 
Meaux. 
M. Eminian (Antoine), Sous-bibliothécaire, B.M., 7, avenue de Verdun, 77290 Mitry-le-
Neuf. 
Mme Favreau (Colette), Employée de Bibliothèque, B.M., rue Saint-Saëns, 91240 Saint-
Michel-sur-Orge. 
Mlle Genot (Martine), Sous-bibliothécaire, B.U. Metz, 12, rue du Nivernais, 57000 Metz 
Borny. 
Mme Gérardin (Anne-Marie), Bibliothécaire, Institut U.E.R., 13, boulevard Gambetta, 
87000 Limoges. 
Mlle Grand-Clément (Anne-Marie), Sous-bibliothécaire, B.C.P. de l'Eure, 3 bis, rue de 
Verdun, 27000 Evreux. 
Mlle Grenier (Nicole), Conservateur, B.U., Centre Scientifique d'Orsay, 91405 Orsay. 
Mme Griffe (Madeleine), Responsable Bibliothèque pour tous du Var, 39, rue Grimelli, 
83100 Toulon. 
Mlle Grimaud (Mireille), Sous-bibliothécaire, B.M., 83400 Hyères. 
Mme Guibert (Simone), Bibliothécaire, Centre Etudes Sociologiques, 17, rue Baudin, 
92130 Issy-les-Moulineaux. 
M. Guilbaud (Didier), Sous-bibliothécaire, B.M., 94600 Choisy-le-Roi 
Mme Guillon (Madeleine), Vice-présidente Culture et Bibliothèque pour tous, 5, rue 
Saint-Yves, 35000 Rennes. 
Mme Guthleben (Christiane), Sous-bibliothécaire, B.U., section Sciences, 68100 Mu-
lhouse. 
M. Hamel (Louis-Marie), Bibliothécaire adjoint, Bibliodiscothèque Beaugrenelle, 12, 
boulevard des Invalides, 75007 Paris. 
Mme Hedde (Colette), Sous-bibliothécaire, Bibliothèque de la Garenne, 56, rue de la 
Bourcillière, 92140 Clamart. 
Mme Heddesheimer (Francine), Conservateur, B.I.U. Section Lettres, 46, avenue de la 
Libération, 54000 Nancy. 
Mlle Hédouin (Jacqueline), Bibliothécaire, B.M. Bibliobus, pl. St-Pierre, 60300 Senlis. 
Mme Houdet (Andrée), Bibliothécaire pour tous Senlis, 1, rue du Château, 60560 Orry-
la-Ville. 
Mme Jacques (Danielle), Bibliothécaire contractuelle, Centre Scientifique d'Orsay, 11, 
rue Molière, 91380 Chilly-Mazarin. 
Mme Jalinier (Michelle), Conservateur, B.C.P. de la Vienne, appartement 26-21, rue de 
la Clouère, 86000 Poitiers. 
Mme Jay (Monique), Conservateur, Bibliothèque du Musée historique des tissus, 34, 
rue de la Charité, 69002 Lyon. 
Mme Joffre (Christiane), Bibliothécaire, Hôpital Saint-André, rue J.-Burguet, 33000 Bor-
deaux. 
Mme Labarthe (Monique), Sous-bibliothécaire, B.M., « Peuvolant », Port-d'Envaux, 17350 
Saint-Savinien. 
M. Lafaille (Jean), 90, rue d'Assas, 75006 Paris. 
M. Lahary (Dominique), 18, rue Auguste-Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux. 
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Mme Lamoine (Geneviève), Sous-bibliothécaire, B.U. Toulouse, 9, La Feuilleraie, che-
min de Benech, Fontsorbes 31470 Saint-Lys. 
Mlle Lamy (Marie-Agnès), Sous-bibliothécaire, B.M. Louviers, 8, rue Aristide-Briand, 
Menilles, 27120 Pacy. 
Mlle Large (Cécile), Sous-bibliothécaire, B.C.P. Val-d'Oise, Les Cerclades, appart. 38, 
95000 Cergy. 
M. Lerebourg (Jean-Loup), Directeur, B.M. Saint-Etienne-du-Rouvray, appart. 253, I L N , 
place de l'Hôtel-de-Ville, 76300 Sotteville-lès-Rouen. 
Mme de Lussy (Florence), Conservateur, B.N., Département des Manuscrits. 
Mme Marchizet (Marie-Noëlle), Sous-bibliothécaire, B.U. Section Lettres, 31, Grande-
Rue, 68100 Mulhouse. 
Mme Marconi (Ginette), Responsable Bibliothèque d'Entreprise de la B.N.P., 8, rue de 
Sofia, 75017 Paris. 
M. Mathan (Edmond), Bibliothécaire, place de l'Hôtel-de-Ville, 14110 Condé-sur-Noireau. 
Mme Matter (Annie), Sous-bibliothécaire U.L.P.S. Strasbourg, 26, rue de Berne, 67380 
Lingolsheim. 
M. Merigot (Dominique), Bibliothécaire, B.M., place M.-Thorez, 18100 Vierzon. 
Mlle Merlet (Marie-Isabelle), Conservateur, Bibliothèque « La Joie par les Livres », rue 
de Champagne, Cité de la Plaine, 92140 Clamart. 
Mme de Meyenbourg (Jeanne), Responsable de la Bibliothèque de Châtillon, 14, avenue 
de Verdun, 92320 Sceaux. 
Mme Mignet (Jacqueline), Auxiliaire à la Discothèque-Bibliothèque municipale, place 
Sainte-Beuve, 45100 Orléans. 
Mme Moine (Geneviève), Sous-bibliothécaire, B.C.P. des Vosges, 7, rue des Fusiliers, 
88000 Epinal. 
Mlle Montbrun (Dominique), Conservateur, B.U. Section Médecine, 67, rue de Corgnac, 
87100 Limoges. 
Mlle Moreau (Guylaine), Employée de bibliothèque, B.M., 7, avenue de Verdun, 77290 
Mitry-le-Neuf. 
Mme Morere (Annie), Présidente départementale de Culture et Bibliothèque pour tous, 
14, place Charles-de-Gaulle, 77540 Rosay-en-Brie. 
Mlle Muret (Marianne), Sous-bibliothécaire, B.M., boulevard Gambetta, 02300 Chauny. 
Mlle Neuville (Michèle), Conservateur, Bibliothèque Cujas, 21, rue Vaugelas, 75015 
Paris. 
Mlle Nouet (Monique), Sous-bibliothécaire, B.M., 5, rue de Roiben, 35000 Rennes. 
Mme Pasternac (Susana), Adjoint administratif des Bibliothèques « Heures Joyeuses », 
22, rue Sarrette, 75014 Paris. 
M. Plaquevent (Ludovic), Le Livre Français, 102, rue Truffaut, 75017 Paris. 
Mme Potier (Denise), Animatrice Culture et Bibliothèque pour tous, rue Royale, 59000 
Lille. 
'M. Rauzier (Jean-Michel), Bibliothécaire I.N.S.E.E., 70 A, rue du Faubourg National, 
67000 Strasbourg. 
Mme Rémy (Danielle), Bibliothécaire contractuelle, B.U. Paris XI, 4, allée Mosset, 
91400 Orsay. 
M. Renoult (Daniel), Conservateur, Bibliothèque du Musée de l'Homme, 48, avenue 
Foch, 78400 Chatou. 
Mme Repellin (Monique), Bibliothécaire-Documentaliste I.R.F.T.S., 3, rue Ambroise-
Paré, 33400 Talence. 
Mme Rochebouet (Marie-Thérèse), Bibliothécaire, Bilbiothèque pour tous, La Noé-
Sèche, 22800 Quintin. 
Mme Roger (Danielle), Elève-bibliothécaire, E.N.S.B., 14, résidence du Clos, 91370 Ver-
rières-le-Buisson. 
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Mlle Rogez (Denise), Employée de Bibliothèque, 49, rue Pierre Brossolette, 68200 
Mulhouse. 
Mme Roubaud (Françoise), Sous-bibliothécaire, B.C.U. du Centre universitaire de 
Toulon, 83130 La Garde. 
M. Roumegas (Jacques), Conservateur, B.U., Section Médecine, 2, chemin du Vallon, 
31400 Toulouse. 
Mme Roy (Michèle), Bibliothécaire, Centre socio-culturel Clagny-Glatigny, 10, rue Jac-
ques-Boyceay, 78000 Versailles. 
M. Roy (Richard), Elève-bibliothécaire, E.N.S.B., 1, rue Matteoti, 78800 Houilles. 
Mme Jacqueline Ruck, Conservateur, B.U. de Metz, Centre Psychothérapique, Jury-
Mme Ruck (Jacqueline), Conservateur, B.U. de Metz, Centre Psychothérapique, Jury-
Mlle Ruocco (Suzanne), Sous-bibliothécaire, B.M., 37042 Tours Cedex. 
Mme Salles (Marie-Françoise), Bibliothécaire, Bibliothèque Europe, 3, rue de Lisbonne, 
75008 Paris. 
M. Sartiaux (Yves), Adjoint administratif des bibliothèques, 8, rue des Arquebusiers, 
75003 Paris. 
Mme Saussard (Bernadette), Bibliothécaire I.N.R.A.P., Tour Mansard, boulevard Man-
sard, 21000 Dijon. 
Mlle Schmidt (Yveline), Etudiante C.A.F.B., 10, rue Jacquinot, 54000 Nancy. 
Mme Serres (Marie-Pierre), Sous-bibliothécaire, 28, allée du Merisier, 93600 Aulnay-
sous-Bois. 
Mlle Servantier (Geneviève), Secrétaire, Bibliothèque des Malades, Hôpital Saint-André, 
rue Jean-Burguet, 33000 Bordeaux. 
Mme Soleil (Thérèse), B.P.T. Villers-lès-Nancy, 6, rue des Côteaux, Villers-lès-Nancy. 
Mme Sveredo (Suzette), Responsable, B.M., 13, square de la Queue-de-Bondoufle, 
91000 Bondoufle. 
Mlle Tahmazian (Michèle), Conservateur à la B.C.P. de Seine-et-Marne, 14 bis, rue 
Rabelais, 92600 Asnières. 
Mme Tenier (Fançoise), Bibliothécaire adjointe à l'Heure Joyeuse, 10, square Bar-
banson, 92220 Bagneux. 
Mme Toulouse, 101, avenue Victor-Hugo, 75016 Paris. 
M. Vatinel (Denis), Bibliothécaire, 54, rue des Saints-Pères, 75007 Paris. 
Mme Velut (Odile), Sous-bibliothécaire, B.C.P. Val-d'Oise, 19, rue des Pompiers, 
Serifontaine. 
Mme Vergnaud (Jacqueline), Bibliothécaire, B.M. Arcueil, 7, avenue de la Convention. 
94110 Arcueil. 
Mme Vezier (Liliane), Directrice de la Bibliothèque de l'Université, B.U.T.C, B.P. 222, 
60206 Compiègne. 
Mme Vion-Delphin (Brigitte), Sous-bibliothécaire, B.M., ancienne mairie, Grande-Rue, 
25400 Audincourt. 
M. Viry (Claude), Documentaliste, Lycée Claude-Gelée (Epinal), Route de la Rayée, 
88400 Gerardmer. 
Mlle Wurm (Françoise), Sous-bibliothécaire, B.M., 50, place Albert-Thomas, 25200 Mont-
beliard. 
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